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１） Ginsburg KR,et al.（2007）The importance of play 
in promoting healthy child development and 
maintaining strong parent-child bonds. pediatrics, 
vol.119, pp.182-191.
２） 久保（2007）身体教育のメディアとしての「あそ
び」再考．体育哲学研究第37号．
３） ５歳児は年長児、４歳児は年中児、３歳児は年少
児である。
４） B保育園では、自由遊びの時間が8：45～9：30及
自由遊びにおける幼児の態度や行動の発達に関する研究
−保育園における参与観察−
−81−
び16：00～16：50の１日２回設定されている。
５） 本稿で紹介するエピソードでは、参与観察を行っ
ている著者も記録の中に含まれている。したがっ
て、エピソードの中で「私」と記されているもの
は、全て研究者である著者のことを指す。
